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Проект Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 
2030 г. предполагает равновесное развитие каждого региона с учетом эффективного использования 
его ресурсного потенциала и конкурентных преимуществ в интересах обеспечения высоких стандар-
тов жизни населения и их позитивного вклада в национальную конкурентоспособность и безопас-
ность. В этой связи комплексное изучение регионов страны, разработка и реализация программ их 
социально-экономического развития относится к числу приоритетных задач науки. Одним из своеоб-
разных регионов Беларуси является Припятское Полесье – его геологическое строение, рельеф, кли-
мат, почвенный покров, гидрология и другие компоненты природной среды имеют значительные 
отличия по сравнению с другими. В Государственной программе социально-экономического разви-
тия и комплексного использования природных ресурсов Припятского Полесья на 2010–2015 годы к 
региону относятся три района Брестской области (Пинский, Столинский и Лунинецкий) и четыре 
района Гомельской области (Житковичский, Петриковский, Мозырский и Наровлянский) (Государ-
ственная программа…, 2010) (рисунок 1). 
 
  
Рисунок 1. Административные районы Припятского Полесья  
 
Потенциал любого государства определяют не только экономическая ситуация, производствен-
ные возможности, технологии и инфраструктура, но и в значительной степени состояние и динамика 
народонаселения, его количественные и качественные характеристики. Изучение геодемографиче-
ских особенностей Припятского Полесья будет способствовать более аргументированному ведению 
хозяйственной деятельности и осуществлению мер демографической и социальной политики госу-
дарства в регионе. 
Численность населения Припятского Полесья, по данным статистики на 1 января 2014 г., соста-
вила 538,6 тыс. человек. В целом, начиная с начала 1990-х годов, в регионе наблюдается постоянная 
тенденция к его уменьшению, причинами чего является депопуляция населения и отрицательное 
сальдо миграции (таблица 1). Сеть поселений региона объединяет 13 городских и 749 сельских насе-
ленных пункта. При относительно равномерной сети поселений характер расселения в Припятском 
Полесье отличается значительной неоднородностью. В двух городах (Пинск, Мозырь), сосредоточено 
248,3 тыс. человек, что составляет 46,1% населения региона. В остальных 11 городских поселениях 
проживает 104,0 тыс. человек (19,3%). Таким образом, показатель урбанизации Припятского Полесья 
составляет 65,4%, что ниже среднего для страны показателя примерно на 10%. 
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Таблица 1. Динамика численности населения Припятского Полесья в 1989–2014 гг. 
 
Год Численность насе-ления, тыс.чел. 
Городское, 
тыс.чел. 
Сельское, 
тыс.чел. Городское, % Сельское, % 
1989 609,5 328,6 280,9 53,9 46,1 
1999 598,8 349,2 249,6 58,3 41,7 
2009 553,1 342,2 210,9 61,9 38,1 
2014 538,6 352,3 186,3 65,4 34,6 
 
По удельному весу городского населения (с учетом городов областного подчинения) районы 
Припятского Полесья можно разделить на следующие категории (таблица 2): 
– сильно урбанизированные – свыше 75%; 
– урбанизированные – 51–75 %; 
– преимущественно урбанизированные – 41–50%; 
– преимущественно сельские – 31–40%. 
 
Таблица 2. Распределение районов Припятского Полесья по уровню урбанизации 
 
Свыше 75% 51–75% 41–50% 30–40% 
Мозырский Пинский, Наровлянский, Житковичский Лунинецкий Столинский, Петриковский 
 
Данная классификация в конечном итоге не в полной мере отражает характер урбанизационных 
процессов Белорусского Полесья, так как многие районы существенно отличаются друг от друга 
площадью территории, количеством населения. Также существенную роль в урбанизационных пока-
зателях играет наличие в районах крупных промышленных центров. Неслучайно, самые большие 
показатели урбанизированности территории отмечены в тех районах, где есть крупные промышлен-
ные центры – Брест, Гомель, Пинск, Мозырь и др. Заслуживает внимания тот факт, что районы с 
большей площадью имеют меньшие показатели урбанизированности территории. 
Начиная с 1989 г. зафиксировано снижение удельного веса региона в общей численности насе-
ления страны. Но, если в период с 1989 по 1999 г. он оставался практически неизменным, то в по-
следние годы его доля начала уменьшаться. В конечном итоге в 2014 г. удельный вес населения При-
пятского Полесья составил 5,69% против 6,00% в 1989 г. (таблица 3). 
 
Таблица 3. Удельный вес населения Припятского Полесья  
в общей численности населения Беларуси в 1989–2014 гг. 
 
Год Численность населения При-пятского Полесья, тыс. чел. 
Численность населения 
Беларуси, тыс. чел. 
Удельный вес населения региона 
в общей численности Беларуси, % 
1989 609,5 10151,8 6,00 
1999 598,8 10045,2 5,96 
2009 553,1 9513,6 5,81 
2010 550,0 9500,0 5,79 
2011 547,0 9481,2 5,77 
2012 543,9 9465,2 5,75 
2013 541,5 9463,8 5,72 
2014 538,6 9468,2 5,69 
 
Отличительной особенностью сети сельских населенных пунктов Припятского Полесья от сети 
поселений в остальной части страны являются бо́льшие показатели людности. В регионе исторически 
складывались населенные пункты большей величины, чем на остальной территории Беларуси. Среди 
заболоченной местности редко встречались возвышенные места – песчаные гривы, на которых удоб-
но было селиться. Наибольшая людность зафиксирована в Столинском районе. Высокие показатели 
отмечены в Лунинецком и Пинском районах. В целом, людность снижается по направлению к во-
сточной части Припятского Полесья, где находится Наровлянский район, один из наиболее постра-
давших от аварии на Чернобыльской АЭС (Корженевич, 2014). Одной из характеристик системы 
расселения в регионе является густота сельских населенных пунктов. Рассчитанные показатели поз-
волили установить большую пространственную рассредоточенность сельских населенных пунктов на 
территории Столинского, Лунинецкого, а также Наровлянского районов (таблица 4). 
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Таблица 4. Густота и людность сельских населенных пунктов в Припятском Полесье 
 
Район Густота, количество на 100 км² Людность, чел. 
Лунинецкий 3,0 251–500 
Пинский 5,3 251–500 
Столинский 2,9 свыше 500 
Житковичский 3,7 151–250 
Мозырский 5,8 151–250 
Наровлянский 2,2 51–100 
Петриковский 4,5 151–250 
 
Одним из показателей демографического развития регионов служат показатели плотности 
населения (таблица 5). Сравнительный анализ районов Припятского Полесья за 2009 и 2014 г. позво-
ляет сделать вывод о том, что во всех районах произошло уменьшение плотности населения. Это 
свидетельствует о том, что, несмотря на естественный прирост в некоторых районах и городах регио-
на, миграционная составляющая выступала в качестве основного фактора, определяющего демогра-
фическое развитие региона за рассматриваемый период времени. 
 
Таблица 5. Динамика показателей плотности населения в Припятском Полесье в 2009 и 2014 г. 
 
Район Площадь, тыс.км² 
2009 г. 2014 г. 
Население, 
тыс.чел.
Плотность насе-
ления, чел./км²
Население,  
тыс.чел. 
Плотность насе-
ления, чел./км²
Лунинецкий 2,8 73,8 26,9 69,4 24,8
Пинский 3,2 181,7 58,0 184,1 57,5
Столинский 3,4 81,8 24,5 75,7 22,3
Житковичский 2,9 41,4 15,1 37,8 13,0
Мозырский 1,6 128,1 82,7 130,8 81,8
Наровлянский 1,6 11,5 7,9 10,8 6,8
Петриковский 2,8 34,8 12,6 30,0 10,7
 
Процессы рождаемости и смертности на территории Припятского Полесья имеют примерно та-
кую же динамику, как и в целом в Беларуси. Тем не менее, уже в 2013 г. в регионе зафиксированы 
процессы репопуляции в двух административных районах – Мозырском и Столинском. И если в Мо-
зырском районе основной причиной естественного прироста является наличие крупного промышлен-
ного центра, то в Столинском районе на процесс репопуляции оказало влияние действие определен-
ных религиозных структур, особенно протестанских направлений. Также следует заметить, что в 
г.Пинске процесс депопуляции населения не фиксировался даже в самые кризисные с точки зрения 
демографии годы. Вместе с тем, показатели смертности в большинстве районов характеризуются не 
только высокими, но и критическими значениями (Петриковский район) (таблица 6). Основными 
причинами такой ситуации является старение населения, экологическая обстановка в регионе, каче-
ство медицинского обслуживания (количество медицинского персонала, обеспеченность больничны-
ми койками). 
 
Таблица 6. Коэффициенты рождаемости (КР) и смертности (КСм)  
в районах Припятского Полесья в 1989–2013 гг. 
 
Район 1989 г. 1999 г. 2009 г. 2013 г.КР, ‰, КСм, ‰ КР, ‰ КСм, ‰ КР, ‰ КСм, ‰ КР, ‰ КСм, ‰
Лунинецкий 16,4 9,1 12,5 12,6 12,4 14,3 12,3 13,9
Пинский 16,0 9,5 10,7 12,3 12,5 14,0 13,0 13,8
Столинский 15,0 10,8 14,0 14,7 14,0 15,5 15,0 14,2
Житковичский 17,7 10,0 10,4 16,3 11,1 19,9 14,3 17,8
Мозырский 17,1 9,8 10,8 11,2 12,7 11,5 12,6 11,3
Наровлянский 14,1 12,1 13,7 17,5 14,5 16,0 15,4 15,8
Петриковский 14,3 14,0 8,5 21,4 11,1 24,4 12,4 22,7
 
Для дальнейшего успешного социально-экономического развития региона требуется разработ-
ка комплекса мер по оптимизации демографической ситуации. В 2012 г. были разработаны направле-
ния развития трех районов Припятского Полесья, некоторые из которых стали реализовываться на 
практике (Корженевич, 2014) (таблица 7). 
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Таблица 7. Направления развития демографической ситуации в Припятском Полесье 
 
Сфера отношений Меры Столинский район Житковичский район Петриковский район 
Занятость населения Дальнейшее развитие частного 
овощеводства (предоставление 
земельных участков большей 
площади), что будет способ-
ствовать сокращению оттока 
трудовых ресурсов 
Развитие агроэкотуризма в Припятском Полесье, 
строительство промышленных объектов на базе 
месторождений полезных ископаемых  
Здравоохранение Обязательная диспансеризация трудоспособного населе-
ния 
Обязательная диспан-
серизация всего насе-
ления района 
Увеличение количества высше-
го медицинского персонала 
Увеличение количества высшего и среднего ме-
дицинского персонала 
Миграция населения Регулирование процессов ми-
грации внутри района, по 
направлению «село–село» 
Регулирование процессов миграции внутри райо-
на путем совершенствования транспортных  
связей городов с прилегающей территорией, что 
ведет к усилению маятниковой подвижности  
населения 
Конфессиональная 
политика 
Поддержка и сохранение суще-
ствующей ситуации в районе 
Расширение возможностей влияния традицион-
ных конфессий на демографическую ситуацию 
Образование Увеличение количества направлений на учебу в высшие и средние специальные 
учебные заведения, дающие льготы при поступлении, с обязательным государ-
ственным распределением сроком на пять лет в своем районе 
Рождаемость и семья Создание реальных условий 
женщинам для сочетания мате-
ринских функций с возможно-
стью реализации профессио-
нальных обязанностей (разви-
тие сети дошкольных учрежде-
ний, социальные гарантии) 
Открытие в учреждениях образованиях в сель-
ской местности в радиусе не более 5 км от насе-
ленных пунктов разновозрастных групп и групп 
кратковременного пребывания и обеспечение 
бесплатной доставки детей 
Смертность Сокращение детской смертно-
сти путем модернизации ро-
дильных домов и детских 
больниц 
Глубокое изучение 
процессов смертности с 
целью определения 
наиболее уязвимых 
населенных пунктов 
Сокращение мужской 
смертности в трудоспо-
собном возрасте 
Совершенствование 
системы расселения 
Незначительное регулирование 
процессов расселения путем 
продолжающегося строитель-
ства агрогородков, создание 
новых сельских населенных 
пунктов на основе крупных 
поселений (д.Ольшаны)  
Развитие пригородной 
зоны  
Концентрация населе-
ния в крупных сель-
ских населенных пунк-
тах, агрогородках 
Формирование здоро-
вого образа жизни 
Установление возрастного ценза на продажу алкогольных изделий с 21-го года, 
ограничение времени их продажи. Усиление борьбы с самогоноварением. Полный 
запрет на рекламу табачных изделий в информационном пространстве Беларуси  
Экономическое разви-
тие 
Развитие инфраструктуры по 
переработке плодоовощной 
продукции, оптимизация 
деятельности в заготови-
тельной сфере 
Создание предпосылок 
для привлечения инве-
стиций в развитие и мо-
дернизацию промышлен-
ных предприятий 
Внедрение концепции 
«выживания за счет 
собственных усилий и 
ресурсов» 
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